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Название программы для ЭВМ:
«Статистический анализ пассажиропотока на примере электронной системы оплаты проезда»
Реферат:
Программа предназначена для проведения статистического анализа пассажиропотока на
городском транспорте. Анализ основан на отчетно-статистическом методе обследования при
различных способах оплаты проезда (наличный и безналичный расчет на примере электронной
системы оплаты проезда). Данная программа позволяет проверять статистические критерии
согласия об однородности средних, дисперсий, коэффициентов корреляции, независимости
выборок и резковыделяющихся исходных данных по оплаченным билетам. По результатам
работыпрограммыопределяется статистика для заданного уровня значимостипринятия гипотезы
об однородности пассажиропотока во времени и пространстве с привязкой кмаршрутной схеме
движения общественного транспорта.
IBM PC на базе процессора Intel Pentium и вышеТип реализующей ЭВМ:
Visual С#Язык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
110 КбОбъем программы для ЭВМ:
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